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Παράγοντες ποιότητας 
της εµπειρίας
1. Απόλαυση –Ευχαρίστηση
2. Ηρεµία πνεύµατος-χαλάρωση
3. Ένταξη- Συµµετοχή
4. Αναγνώριση
1. Απόλαυση-
Ευχαρίστηση
 Κάνω κάτι που µου αρέσει πραγµατικά
 Αξίζει να θυµάµαι
 Κάτι συναρπαστικό
 Κάτι µοναδικό στη ζωή µου
 Μπορώ να µοιραστώ την εµπειρία στο 
µέλλον
 Αίσθηση απόδρασης, περιπέτεια
 Αίσθηση πρόκλησης, καινούργιο
2. Ηρεµία πνεύµατος 
χαλάρωση
 Νιώθω άνετα µε τον εαυτό µου
 Νιώθω ασφαλής
 Ηρεµώ, ξεκουράζοµαι
 Νιώθω ότι µπορώ να εµπιστευτώ
 Ο ζωτικός µου χώρος δεν απειλείται
3. Ένταξη -συµµετοχή
 Συµµετέχω στις διαδικασίες
 Υπάρχει το στοιχείο της επιλογής
 Επηρεάζω το αποτέλεσµα
 Νιώθω ότι µαθαίνω και 
πληροφορούµαι
 Συνεργάζοµαι µε άλλους
4. Αναγνώριση
 Νιώθω να µε αντιµετωπίζουν σοβαρά
 Νιώθω σηµαντικός -η
 Νιώθω χρήσιµος-η
Προτάσεις:
 ∆ηµιουργήστε: 
 Συµµετοχή του «καλεσµένου» στη λήψη 
αποφάσεων, στις διαδικασίες
 Κλίµα µοναδικότητας, περιπέτειας
 Έµφαση στη δηµιουργία ψυχαγωγικού 
περιβάλλοντος
 Επικοινωνία, άµεση επαφή, συνεργασία
 Όχι υπερβολές σε τεχνική-τεχνολογική 
πλευρά, περισσότερη φροντίδα
Τι σηµαίνει να είσαι 
ποιοτικός για τους 
συµµετέχοντες
 Να συµβάλλεις στο να έχουν επαφή µε το 
τοπικό στοιχείο
 Να έχουν συντροφιά, να κάνουν φιλίες
 Να µπορούν να κουβεντιάσουν µαζί σου
 Να γνωρίσουν καινούργια πράγµατα
 Να είσαι αυθεντικός- ή
 Να φτιάχνεις γέφυρες µεταξύ 
συµµετεχόντων
 Να τους κάνουν να νιώθουν αποδεκτοί
Χρησιµοποιήστε ερωτηµατολόγια
αµέσως µετά τη δραστηριότητα
Ευχαριστώ
